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摘 要
作为西方自由主义最具有代表性的人物之一，英国经济学家、政治学家弗里
德里希·奥古斯特·冯·哈耶克在其毕生的著述中运用了政治学、经济学、法学、
哲学等多领域的知识对古典自由主义进行了详细且深入的阐述。他坚定地捍卫个
人自由，告诫人们要警惕极权主义所带来的危害，提倡以自发秩序作为社会运作
的基础，极力反对国家、政府对于市场行为的强制性干预，因而断然否定了“社
会正义”的诉求。哈耶克以“有限理性”、“方法论个人主义”和“自发秩序”
理论为基础，阐明了一种与肯定性规则截然不同的、以否定性正当行为规则为理
论核心的正义观，并对“社会正义”进行了严厉的批判。尽管哈耶克的正义思想
并不是完美无缺的，存在着部分无法令人信服的理论困境，但我们不能因此全盘
否定其对于捍卫自由的深刻洞见。
为了把握哈耶克正义思想的理论实质，对其进行更为客观和深刻的解读，本
文主要分四个部分进行讨论。第一部分主要介绍哈耶克正义思想产生的时代背景
与其理论基础——“有限理性”、“方法论个人主义”和“自发秩序”是如何建
构正义思想的；第二部分主要阐述了哈耶克正义思想的理论内涵，重在厘清其理
论的实质，并为下文对于“社会正义”的批判做好铺垫；第三部分则是在第二部
分的基础上，阐明哈耶克从“语义”、“价值”和“后果”这三方面对“社会正
义”进行批判的思路；第四部分则是从客观的视角对哈耶克的正义思想进行评析，
分析其论述所存在的理论困境，同时也不否认其积极的启示意义。
关键词：哈耶克；正义；社会正义；自由
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Abstract
As one of the most important representatives of Western liberalism, British
economist and political scientists——Friedrich·A·Von·Hayek used political science,
economics, law, philosophy and other multi-fields of knowledge to elaborate the
classical liberalism in detail and deeply in his whole life of writings. He defended
individual liberty firmly, Warning people alert to the harmfulness of totalitarianism,
advocating that social operation should be based on the “spontaneous order”, he also
fight against the compulsory interventions on the market behavior from the country
and the government, as a result, he flatly denied the demands of“social justice”.
Hayek based his theory on “bounded rationality”, “methodological Individualism”,
“spontaneous order”, clarifying a view of justice with rules of just conduct at the
theoretical core, which is completely different from the certain rules, and criticizing
“social justice” harshly. Hayek’s justice thought is not perfect, there are many
theoretical dilemma that we can’t convince, but we cannot repudiate his insight of
defending the individual liberty totally.
In order to grasp the essential of Hayek’s justice thought, read it more objectively
and deeply, the article is divided into four parts for discussion. The first part mainly
introduces the background of Hayek’s justice thought and its theoretical
basis——“bounded rationality”, “methodological Individualism”and“ spontaneous
order”how to construct his theory; The second part mainly elaborates theoretical
connotations of Hayek’s justice thought, focus on clarifying the essential of his
thinking, and pave the way for the below; The third part mainly expounds the way
that Hayek criticized the social justice by “semantic”, “value”and“consequences”;
The last part analyses Hayek’s justice thought from a objective view, involving its
theoretical dilemma and positive revelation.
Key Words: Hayek; Justice; Social Justice; Liberty
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1
导论
（一）选题缘由
从古至今，“正义”一直是世人所追求的美德，也是社会制度中最为重要的
价值，众多思想家从各自不同的视角就“正义”问题发表了深刻而独到的见解。
罗尔斯曾经说过：“正义是社会体制的第一美德，就像真实是思想体系的第一美
德一样”。罗尔斯的《正义论》发表之后，学界对于“社会正义”及其相关问题
展开了广泛的讨论，在这些讨论中，英国经济学家、政治思想家哈耶克用大量笔
墨对“社会正义”进行了最为猛烈的批判，因而引起了公众的广泛关注。作为保
守自由主义的重要代表人物、作为自由的捍卫者，哈耶克一直被世人视作反对“社
会正义”的旗手，从《通往奴役之路》（1944）到《自由秩序原理》（1960）再
到《法律、立法与自由》（1973—1979）乃至其生前最后一部著作《致命的自负》
（1981），我们可以发现，“自发秩序”、“个人自由”、“法治”、“否定性
行为规则”等核心概念始终贯穿于哈耶克长达数十年的著述之中。特别是在《法
律、立法与自由》一书的第二卷——《社会正义的幻象》中，哈耶克对于其心目
中的“正义”概念进行了详细的论述，并称“社会正义”为“哲学家的魔法石”，
本质上是“毫无意义的”、“空洞的”。虽然在《法律、立法与自由》的论述中，
哈耶克一度认为他和罗尔斯的观点并没有实质上的差异，而仅仅是语义上的区
别，因而认为他们在关于正义问题的根本论点上是存在共识的①。但在之后的《致
命的自负》一书中，他又转变了态度，认为罗尔斯对人们的差异性进行压制，会
阻碍社会多元化的发展，而这样的世界将无法成为文明的世界②。诚然，哈耶克
与罗尔斯在正义观方面存在着一定程度的相似性，如他们都强调程序正义的重要
性，都以一种人类“必然无知”的前提来构建最可欲的社会，但从根本上说，两
者的正义观存在着实质意义上的区别。鉴于此，分析哈耶克的正义思想，从理论
研究的层面来说，不仅对我们厘清“社会正义”概念、把握其理论实质有着十分
重要的意义，同时，也有助于我们对哈耶克的正义思想进行更为客观和深刻的解
读；从现实层面来说，随着时代的发展，人们对政府、市场等概念的认识不断加
深，当今政治哲学的研究与现实的结合也越发地密切，诸如自由、民主、公平、
① [英]哈耶克. 法律、立法与自由（第二、三卷），邓正来等译[M]. 中国大百科全书出版社，2000: 4.
② [英]哈耶克. 致命的自负，冯克利、胡晋华译[M]. 中国社会科学出版社，2009：83.
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正义等问题越来越多地被人们所提及。因此，对哈耶克正义理论的研究能使我们
对与人们生活密切相关的一系列现实问题有更进一步的了解。
（二）研究综述
1、国外哈耶克研究现状
在哈耶克研究专著方面，国外研究哈耶克的学者比较著名的有约翰·格雷、
安德鲁·甘布尔、拉齐恩·萨丽、库卡瑟斯等。其中，约翰·格雷的《Hayek on
Liberty》（《哈耶克论自由》）无论是在哈耶克思想的传承还是发展过程中，都
起到了十分重要的作用。哈耶克生前对他的评价是：“对我的思想做了最好的描
述，不但完全理解了我的思想，而且能在我停下来的地方将其推向前进”。在该
书中，约翰·格雷对哈耶克自由主义思想的核心——自发秩序进行的详细的阐述，
并给予了高度评价。虽然在哈耶克辞世后格雷转而对其思想进行了全面且尖刻的
批判，并否定其曾经高度认可的自发秩序，认为在问题频出、矛盾繁多的当前社
会，自发秩序只能发挥十分有限的作用，甚至在某种情况下是毫无意义的。但不
可否认，《Hayek on Liberty》确实是学术界公认的研究哈耶克思想的权威之作。
拉齐恩·萨丽的《哈耶克与古典自由主义》则是一本对哈耶克思想研究较为
全面、深刻的著作。该书主要分为两部分，第一部分谈及自由主义的概念、古典
自由主义的兴衰、自由至上主义等相关内容，第二部分则是有关哈耶克思想的译
文，收录了学术界对其思想的评价与反思，也有哈耶克与其他学者观点的批判性
比较。总的来说，该书用大量笔墨对古典自由主义进行了阐述，并以反思、批判
的视角对哈耶克思想进行了深刻的论述，能给予读者较大的启示意义。
诺尔曼·P·巴利的《Hayek's Social and Economic Philosophy》（《哈耶克的
社会和经济哲学》）对哈耶克的思想进行了概述，主要论述了其哲学，法律，政
治和经济等方面的思想，总体而言该书对哈耶克思想的描述十分全面，但较之上
述两本书则理论深度略显不足。对于那些已经初步熟悉哈耶克思想的人来说，这
本书有助于他们将哈耶克的思想视为一个整体，使其在特定的历史和知识的背景
下更好地解读哈耶克的思想。
而在有关哈耶克传记中，艾伦·艾伯斯坦所著的《哈耶克传》为影响力较大
的一部。该书以时间为线索，向我们展示了哈耶克的履历及其思想成长的历程，
让我们了解到哈耶克的一生就是关于自由的科学发育成长的过程。从写作参考角
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度来说，该作虽然全面地记录了哈耶克生平及其思想的发展轨迹，但就理论深度
来说还相对欠缺。
甘布尔的《自由的铁笼》虽同样为传记，但却更多地描述了哈耶克政治思
想的一系列论题，如自发秩序、社会公正、知识的运用、法治等，缺乏对哈耶克
生平的描写，更像是一本对哈耶克思想进行综述的合集。同时，由于其对哈耶克
思想描述的全面性，因而也缺乏对某一问题的深度分析，但对于缺少时间和精力
去啃哈耶克的其它专著的读者来说，仍是一本不可多得的自由主义思想的启蒙读
物。
布鲁斯·考德威尔的《哈耶克评传》则是近年来关于哈耶克的最重要、最优
秀的思想传记。该书分为三卷，主要从奥地利学派及其对手、哈耶克的生平及其
重要思想、哈耶克的挑战这三方面进行描述，并在书的最后对 20 世纪经济学进
行了反思。总的来说，这本传记并不像《哈耶克传》那样有大量的对哈耶克生平
往事的描绘，更多的是对其思想的阐述，因而对于相关论文写作来说具有很大的
参考价值。
在哈耶克研究的相关文集与论文方面，比较有代表性的有：已被翻译成中文
的格尔哈德·帕普克主编的《知识、自由与秩序》，虽篇幅较短，但收录的都是
相对经典的文章；Peter J.Boettke 的《The Legacy of Friedrich von Hayek》（《哈
耶 克 的 遗 产 》 ） ， John Cunningham Wood 和 Ronald N. Woods 编 写 的
《Friedrich·A·Hayek: Critical Assessments》（《哈耶克：批判性评述》）。这些
文集主要围绕哈耶克的自由、秩序、知识、正义等核心概念展开论述，不仅全面
而且深入。在论文方面，国外研究哈耶克思想的文章不胜枚举，就其正义理论而
言，最近的有 Lister 和 Andrew 撰写的《The "Mirage" of Social Justice: Hayek
Against (and for)Rawls》，Woersdoerfer和Manuel的《Von Hayek And Ordoliberalism
on Justice》；更早一些的有Steven Lukes的《Social Justice: The Hayekian Challenge》
以及约翰·格雷所撰写的《Hayek on Liberty，Rights，and Justice》等。总的来说，
上述论文都对哈耶克的正义思想进行了深入的分析和探讨，因而具有一定的理论
深度。
综上所述，国外学者对哈耶克思想的研究主要有以下几方面的特点：首先，
国外专著和相关研究文集都普遍重视对哈耶克理论基础和背景的研究，涉及的主
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题也十分广泛，涵盖了哈耶克的政治、经济、哲学等思想，不仅全面同时也有一
定的论述深度，其中部分章节或文集对于哈耶克的正义思想也进行了详细的论
述；其次，以正义为主题的相关论文都对哈耶克的正义思想进行了深入的挖掘和
探究，不仅注重对正义理论的阐述，也注重比较研究，将哈耶克正义思想与其他
学者（如罗尔斯）进行比较分析，相对来说更为详细具体；最后，相关的传记侧
重于将哈耶克的生平和理论成果相结合，故事性十足而理论深度不够，但仍为读
者展示了哈耶克理论形成、发展的时代背景，因而具有一定的借鉴意义。
2、国内研究现状
在相关专著方面，国内研究哈耶克的学者主要有邓正来、冯克利、秋风、汪
丁丁、高全喜、靳玉英、夏纪森、韦森等。其中，读者最熟悉的莫过于邓正来，
他在国内哈耶克的研究中起到十分重要的作用。他不仅做了大量的编译，如编译
了《法律、立法与自由》、《自由秩序原理》、《哈耶克论文集》等，也对哈耶
克的某些思想进行反思和论述，如《哈耶克社会理论》、《哈耶克法律哲学的研
究》、《规则·秩序·无知:关于哈耶克自由主义的研究》等。其中，在《哈耶
克社会理论》一书中，邓正来对于哈耶克的正义理论进行了专门的详细论述，在
阐述其正义思想的同时也加入自己独到的见解，可惜篇幅较短。总的来说，邓正
来对于哈耶克的研究主要集中于其理性观和法律思想方面，对于正义思想的论述
并不多。
高全喜作为一名法学专家，其研究的重点自然是法律领域。在《法律秩序与
自由正义》一书中，他系统而全面地阐释了哈耶克的法律与宪政理论，向读者展
示了其宪法新模式的创新之处，同时也详细论述了其中的正义价值。从这一角度
来看，《法律秩序与自由正义》可以说是一种政治哲学意义上的法学研究。虽然
该书主要论述的是哈耶克的法律宪政思想，但高全喜用较多的篇幅对哈耶克的正
当行为规则、否定性问题、正义理论进行了详细的介绍与解读，对于研究哈耶克
正义思想的读者来说具有很大的参考意义。
另一位对哈耶克正义思想研究相对较为深入的当属夏纪森，在《正义与德性
——哈耶克与休谟的正义理论比较研究》一书中，夏纪森主要从比较研究的角度
展开论述，对哈耶克和休谟的正义理论进行了较为详细的阐述，因此，对于读者
来说具有一定的借鉴意义。
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秋风和汪丁丁同为经济学出身，因其专业角度限制，他们对于哈耶克思想的
研究仅局限于经济学领域，前者更多的是对哈耶克的著作进行翻译，如前文提到
的《哈耶克传》和《哈耶克与古典自由主义》等都为其翻译的作品，以及对哈耶
克的生平事迹进行概述，如其所著的《漫说哈耶克》；后者则更多的是在其经济
学专著中部分地提及哈耶克的相关思想，如对自发秩序的解读等。总的来说，两
者的研究并无提及哈耶克的正义思想，而论及哈耶克思想的内容又多以阐述性为
主。同样，靳玉英也为经济学专业，其专著《自由主义的旗手》也是主要从经济
学角度进行阐述，在书的末尾才简单提及了哈耶克的规则与秩序思想，因而也缺
乏对于哈耶克正义思想的解读。
除此之外，研究哈耶克思想的专著还有很多，包括台湾学者周德伟的《周德
伟论哈耶克》以及何信全所著的《哈耶克自由理论研究》等，但总的来说，国内
大部分专著多以哈耶克的哲学、经济、政治思想为主题进行广泛的论述，对于其
正义思想的涉及则是只言片语，这里就不一一赘述。
而在相关论文方面，国内以哈耶克思想为研究主题的论文数量不少，但具体
细化到其正义思想后，博士和硕士的学位论文加起来不到十篇，从某种程度上来
说，对于哈耶克正义思想的关注并不是十分到位。相比之下，研究哈耶克正义思
想的学术论文就相对较多了，其中较为著名的有邓正来的《“社会正义”的拟人
化谬误及其危害——哈耶克正义理论研究》，这篇文章其实就是邓正来在《哈耶
克社会理论》一书中对于哈耶克的正义理论进行的专门论述的内容，因而也是篇
幅有限，内容不多。而近几年关于哈耶克正义理论的研究成果有：蔡治延的《罗
尔斯与哈耶克正义思想比较研究》、周濂的《哈耶克与罗尔斯论社会正义》以及
孙平的《正义、理性主义与福利国家——浅析哈耶克与罗尔斯的论争》等，他们
主要是采取比较研究的方法来对哈耶克和罗尔斯的正义观进行论述，但内容都大
同小异；其他一些文章则是从哈耶克正义理论的内涵角度对其进行评述，如朱春
晖和罗建文的《否定性的、寻求个人自由的社会正义观——哈耶克的社会正义思
想评析》、孙春晨的《哈耶克为什么反对“社会正义”》、杨博的《社会正义还
是行为正义?——哈耶克正义观评析》等，都是对哈耶克正义理论进行相关的概
念阐述,同时也有进行深入的思考；还有一些文章则是以马克思理论的视角来分
析哈耶克的正义思想，如龙静云和沈昊驹的《从马克思主义视角看哈耶克的正义
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理论》、叶剑锋和舒前毅的《论哈耶克正义理论的思维向度——以马克思历史正
义观为分析工具》等。除此之外，研究哈耶克正义理论的文章还有很多，这里只
列举了近几年较为优秀的文章进行综述。总的来说，无论是国内的学位论文还是
学术论文，对于哈耶克正义理论的论述都较为全面，其中不乏有对其进行深入探
讨、延伸反思的好文章，但更多的文章则只是停留在对概念进行阐述分析的层面
上，因而缺乏一定的理论深度。
综上所述，国内对于哈耶克的研究还是比较多的，但大多局限于自发秩序、
宪政、经济哲学等领域，对于其正义理论的研究则是少之又少。在现有的关于哈
耶克正义理论的研究中，无论是专著还是论文，对其进行深入研究的更是凤毛菱
角，大部分文章对于正义理论的探讨只是蜻蜓点水似的一带而过，仅对其进行了
总括性的概述和评析，又或是进行简单的比较研究。相较于国外的研究来说，国
内的大部分研究对于哈耶克的正义理论缺乏系统、深入的探究，而这也是本文论
述所努力的方向。
（三）概念厘清
正义及其相关概念自古以来在西方政治、哲学以及法律思想的发展过程中扮
演者着十分重要的角色，不同时代对于正义概念的讨论，在一定意义上也影响着
这一时代社会的发展，甚至可以说，人们在讨论、探索正义概念的同时，也塑造
着他们这个时代的政治与法律制度。从希腊神话、柏拉图、亚里士多德等主流的
希腊思想，如柏拉图就是以“正义”为依据和准则来构建他的理想国，再到后来
的自由主义，许多观念和思想都直接或间接地对正义概念的演绎、发展产生深刻
的影响。正因为正义这一概念在历史的演进中被不断地补充、扩展，使其逐渐成
为人们心所向往的最高价值目标。但究竟何为正义？正义概念的多变与庞杂使得
任何人都可以假借“正义”之名来达致某种目的，最后甚至践踏正义、侵犯个人
自由。正是由于“正义”概念的混淆不清，哈耶克在《社会正义的幻象》这一章
节中，对于何谓“正义”进行了详细的论述，并对时下流行的“社会正义”进行
了深刻的批判。哈耶克认为，“所谓正义，始终意味着某个人或某些人应当或不
应当采取某种行动①”，即它预先设定了一种行为规则，规定了每个人行动的范
围，在这一规则中，某些行为是被明令禁止的，这里提到的“规则”乃是哈耶克
① [英]哈耶克.法律、立法与自由（第二、三卷），邓正来等译[M]. 中国大百科全书出版社，2000: 52.
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正义思想的核心——正当行为规则。哈耶克认为，惟有人之行为才能被称之为“正
义”或者“非正义”，这种正当行为规则是否定性的、消极性的，它禁止人们采
取某些行为，却又不施加肯定性的义务。因此，哈耶克认为，所谓“正义”，从
来都不是一种肯定性的、带有意图性的规则，作为人之行为的一种属性，正义的
概念本质上是否定的、消极的，它只能用于衡量个人行为的否定性标准，来判断
哪些行为属于非正义行为。关于这种否定的正义观念，下文将会展开详细论述。
（四）研究结构
本文通过对哈耶克正义思想的前设、内涵、对于社会正义的批判等方面的研
究与分析，尝试从整体上对哈耶克的正义思想进行全面、深刻的剖析，并在此基
础上对哈耶克正义思想进行较为客观的分析与评价，进而对其进行一定的延伸反
思。
本文对哈耶克义思想的论述除导论和结语之外共分为四部分：
第一部分：哈耶克正义思想的前设。这一部分主要介绍哈耶克正义思想产生
的背景，主要从其正义思想的源起及其理论前提来进行阐述。首先，在思想源起
方面，由于哈耶克的正义思想不仅是时代冲击的产物，也是其对当时流行的“社
会正义”概念的一种回应，因而这部分的阐述将从上述两方面展开；其次，在理
论前提方面，哈耶克的有限理性、方法论个人主义和自发秩序等思想深深地植根
于其整正义思想土壤之中，他对于正义思想的阐述正是基于此，因而第三部分也
将从上述三种思想如何对其正义思想产生影响来展开论述。
第二部分：哈耶克正义思想的内涵。这一部分着重分析哈耶克正义思想的本
质，通过对其相关专著以及部分研究文献的阅读，整理出哈耶克正义思想的三大
重要内涵：一是其否定性的规则，这也是其正义思想的核心内容——正当行为规
则的最基本、最重要的属性；二是其对程序正义的体现，它强调的是一种普遍适
用而非人为设定的规则；三是正义思想的最终归宿，即其对于捍卫个人自由的追
求。通过对这三方面的深入分析，从而进一步了解哈耶克正义思想的理论实质。
第三部分：哈耶克对正义思想的批判。这一部分主要是在上一部分的基础上，
分析哈耶克是如何对“社会正义”进行批判的，主要有以下三个方面：一是语义
批判，这是哈耶克对于“社会正义”概念的一种范畴性批判；二是价值批判，即
“社会正义”的诉求是对人类有限理性和分立的个人知识的无视和僭越；三是后
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果批判，哈耶克认为，“社会正义”最终将会产生一种全权性的社会，进而侵犯
个人自由。通过这三方面的批判，使我们清楚地认识到为何哈耶克如此坚定地反
对“社会正义”的诉求，认为其是无法实现的。
第四部分：哈耶克正义思想的困境与反思。这一部分主要是从客观、辩证的
角度对哈耶克的正义思想进行剖析，使我们对其思想有更进一步的了解。一方面，
我们不禁会问，哈耶克所批判的“社会正义”是否真的是无意义的，人们真的无
法就其达成共识吗？而哈耶克的正义思想是否就一定能实现所谓的正义？哈耶
克的论述显然还不足以就上述问题作出令人信服的解释；另一方面，我们也要看
到其思想所带给我们的积极意义上的启发，如他在正义思想中所提及的正当行为
规则以及法治思想等，对于我们个人自由的保障、社会的有序发展都不无裨益。
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